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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación intitulado "INFLUENCIA DEL 
MALTRATO INFANTIL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS 
DEL TERCER GRADO "A" DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 
88021 ALFONSO UGARTE NUEVO CHIMBOTE 2009"; se demostró que el 
maltrato infantil influye significativamente en el desarrollo social de los niños. 
La población estuvo conformada por 57 alumnos del tercer grado de 
Educación Primaria distribuidos en dos secciones A y 8 de la Institución 
Educativa N° 88021 Alfonso Ugarte. 
La muestra estuvo comprendida por 29 alumnos del tercer grado A El 
diseño de investigación que se empleó fue descriptivo correlaciona!, tuvo 
como objetivo general determinar si el maltrato infantil influye en el desarrollo 
social de los niños del tercer grado "A" de educación primaria de la 
institución educativa N° 88021 "Alfonso Ugarte". 
Para la recolección de datos se utilizaron como instrumentos el Cuestionario 
dirigido a los niños, Entrevista dirigida a los padres de familia, Entrevista 
dirigida al docente y la Guía de observación. 
Realizada la contrastación estadística en base a los resultados obtenidos se 
ha encontrado que existe una relación significativa entre el maltrato infantil y 
el desarrollo social de los niños y niñas, lo que indica que el maltrato infantil 
influye en el desarrollo social de los alumnos. 
